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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШЛАМООБРАЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЦОФ "ДОБРОПОЛЬСКАЯ" 
 
Коэффициент шламообразования технологической схемы ЦОФ "Добро-
польская" рассчитывался в соответствии с методикой, разработанной в  
ГП "Укрнииуглеобогащение". 
Опробование входящих и выходящих продуктов технологической схемы 
ЦОФ "Добропольская" было осуществлено 8 июня 2010 г. в течение смены. 
При опробовании на фабрике обогащались угли шахт "Добропольская" и "Степ-
ная", с процентом участия соответственно 26,3 и 75,7%. 
Отбор проб осуществлялся с интервалом 1 час, а именно: в 14.00; 15.00; 
16.00; 17.00; 18.00; 19.00 часов.  
Отбор проб рядовых углей (привозных и шахтных) осуществляется вруч-
ную с поверхности остановленных конвейеров, соответственно, поз.1095 и поз. 
43(а); рядового угля, поступающего на обогащение в главный корпус фабрики с 
ленточных конвейеров поз. 48(1, 2), находящихся после дозировочных бунке-
ров на ЦОФ "Добропольская".  
Пробы конечных продуктов с ленточных конвейеров отбирались в том же 
порядке, как и при отборе рядовых углей, в следующих местах: твердые отходы 
обогащения с ленточного конвейера, поз. 242(а); концентрат с ленточного кон-
вейера, поз. 257; отходы флотации из трубы после радиального сгустителя; илы 
из перелива в илонакопитель. 
Результаты определения производительности потоков рядового угля и 
продуктов обогащения ЦОФ "Добропольская" приведены в табл. 1.  
Из приведенных в табл. 1 данных следует, что часовая производительность 
фабрики по рядовому углю, направляемому непосредственно на обогащение, 
Qн = 668,3 или Q = 572,7 т/ч на сухую массу. 
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Таблица 1 
Определение производительности потоков рядового угля и  



































Рядовые угли с 
опрокида 
ЛК, 





поз.43(а) 1,7 3 5 252,7 50,54 309,3 4,3 49,0 
ЛКпоз. 
48(1) 1,3 3 6 381,9 63,65 297,9 5,3  
ЛК поз. 




Итого – – – – – 572,7 5,3 45,4 
Концентрат 
ЛК поз. 




поз.242(а) 1,7 6 12 290,6 24,22 148,2 4,1 88,8 





– 6  –   207 г/л 58,1 
 
Результаты определения гранулометрического состава рядового угля и 
продуктов обогащения ЦОФ "Добропольская" по данным опробования приве-
дены в табл. 2. 
Баланс продуктов, приведенный в табл. 2 осуществлен на сухую массу. 
 
Таблица 2 
Гранулометрический состав рядового угля и продуктов обогащения  
ЦОФ "Добропольская" по данным опробования 
Класс, мм 
13-100 1-13 0,5-1 0-0,5 Итого 

















































76,6 51,7 91,2 68,5 46,2 85,2 1,3 0,9 76,4 1,9 1,3 69,7 148,3 100,0 88,1 
Илы       0,1 1,1 9,7 5,9 98,9 21,6 6,0 100,0 21,4 
Хвосты       17,8 21,5 38,1 64,8 78,5 63,5 82,6 100,0 58,1 
Итого 141,3 25,1 57,8 291,9 51,9 38,1 32,5 5,8 27,9 96,3 17,2 49,1 562,0 100,0 44,3 
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Исходя из разночтения показателей значение зольности по ситовому ана-
лизу и по общей пробе, скорректированные на основе материального и зольно-
го балансов, данные опробования приведены в табл. 3. 
 
Таблица 3  
Баланс гранулометрических составов рядового угля и продуктов  
обогащения ЦОФ "Добропольская" по данным опробования 
Класс, мм 





































































































































































































































































































































































































































































Исходные данные для расчета коэффициента шламообразования, взятые на 
основании табл. 3, приведены в табл. 4. 
 
Таблица 4 
Исходные данные для расчета коэффициента шламообразования 







Рядовой уголь до ДАБ 35,3 13р .у .γ +  53,2 1 13р .у .γ −  88,5 1+р .у .γ  
Обогащения 25,7 13п .о .γ +  52,0 1 13п .о .γ −  77,7 1+п .о .γ  
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Дополнительные данные для определения коэффициентов изменения вы-
хода машинных классов, принятых на основе табл. 3, приведены в табл. 5. 
 
Таблица 5 
Исходные данные для определения коэффициентов изменения выхода 
машинных классов 
Содержание 
класса 0,5-1 мм 
Содержание 
класса 0-0,5 мм Продукт 
% Обозначение  % Обозначение  
Рядовой уголь до ДАБ 2,4 0 5 1−р .у . ,γ  9,8 0 0 5р .у . ,γ −  
Обогащения 5,6 0 5 1−п .о . ,γ  16,7 0 0 5п .о . ,γ −  
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Коэффициент изменения выхода мелкого машинного класса 
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Коэффициент изменения выхода класса 0,5-1 мм: 
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Таким образом, при прохождении рядового угля рассматриваемых марок 
по технологической схеме ЦОФ "Добропольская", осуществляется уменьшение 
выхода крупного (+13 мм) и мелкого (1-13 мм) классов, при этом количество 
классов 0,5-1 мм и 0-0,5 мм увеличивается.  
Определение коэффициента шламообразования технологической схемы 
фабрики по коэффициентам изменения выхода крупного и мелкого машинных 
классов: 
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Выводы 
1. На основе данных, полученных в результате опробования входящих и 
выходящих продуктов ЦОФ "Добропольская", установлено, что: 
– коэффициент шламообразования технологической схемы фабрики равен 
12,2%; 
– коэффициент изменения (уменьшения) выхода крупного машинного 
класса составляет 27,3%; 
– коэффициент изменения (уменьшения) выхода мелкого машинного клас-
са составляет 2,3%; 
– коэффициент изменения (увеличения) выхода класса 1-0,5 мм составляет 
133,3%; 
– коэффициент изменения (увеличения) выхода класса 0-0,5 мм составляет 
70,4%. 
2. Шлам, который образовывается в технологической схеме фабрики, 
представлен классом 0-1 мм. Количество класса крупностью 0,5-1 мм после 
прохождения технологической схемы фабрики уведичилось на 3,2% с 2,4 до 
5,6%, а класса крупностью 0-0,5 мм – соответственно на 7,6% с 9,1 до 16,7%. 
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